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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 17 DE ENERO DE 1972 
NÚM. 12 
No se publica domingos ni días festÍTOt. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados eos 
el 10% para amortización de empréstitos. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria Je León 
Expíe. 17.585. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de Léón, por la que se autoriza a la 
Empresa "León Industrial, S. A.", la 
instalación de una línea eléctrica, a 
5 kV., y un ^centro de transforma-
ción, de 50 kVA., en Vill imer (León). 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de "León Industrial, S. A.", con 
domicilio en León, calle Legión V I I , 
número 6, solicitando autorización 
para la instalación de una línea eléc-
trica y un centro de transformación, 
cuyas características técnicas princi-
pales son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica, a 5 kV. (15 kV.), de 
310 metros de longitud, con entron-
que en la línea Puente Villarente a 
Castrillo del Porma, y término en un 
centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 50 kVA., tensiones 5 
kV. (230-133 V.), que se instalará en 
Villimer (León). 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de ju l io ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no 
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 22 de diciembre de 1971.—El 
Delegado Provincial, P. D., El In-
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H. Manrique. 
6740 Núm. 45 —275,00 ptas. 
Expte. T-694. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Bienvenido Maclas Vuelta la insta-
lación de un centro de transforma-
ción, de 30 kVA., en Trobajo del 
Camino (León). 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de don Bienvenido Maclas Vuel-
ta, con domicilio en León, Plaza de 
Santo Domingo, número 4, solicitan-
do autorización para la instalación 
de un centro de transformación, cu-
yas características técnicas principa-
les son las siguientes: Un centro de 
transformación, de tipo interior, de 
30 k V A , tensiones 13,2 kV./230-133 
V., que será alimentado por una lí-
nea de la Empresa "León Indus-
trial , S. A.", estando situado en la 
nave industrial ubicada junto al k i -
lómetro 4/500, de la Carretera León-
Astorga, en-el término de Trobajo 
del Camino (León). 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en eL De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de ju l io ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los t rámites señalados en 
el capítulo I V del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 22 de diciembre de 1971—El 
Delegado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
6739 Núm. 44 —286,00ptas. 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm.: T-673. 
Peticionario: "Viguetas Asturias, 
S. L.", con domicilio en Santa Ma-
ría del Páramo (León). 
Finalidad: Suministrar energía 
eléctrica a' la industria de prefabri-
cados de hormigón, que se instalará 
en Santa María del Páramo (León). 
Características: U n a acometida 
aérea, trifásica, a 15 k V , de 20 me-
tros de longitud, con entronque en 
la línea de "Eléctricas Leonesas, So-
ciedad Anónima", y término en un 
centro de transformación, de tipo 
intemperie, de 15 k V A , tensiones 15 
kV./230-133 V., que se instalará en la 
factoría de 'Viguetas Asturias, So-
ciedad Limitada", sita en el kilóme-
tro 32/700 de la Carretera de León 
a La Bañeza, en el término de San-
ta María del Páramo (León). 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 62.780 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 27 de diciembre de 1971—El 
Delegado Provincial, P. D.. El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 





























































































































































































V ¡ M m Regional i Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de viaje-
ros, equipajes y encargos por carretera 
entre Ponferrada y Bilbao, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 del 
Reglamento de 9 de diciembre de 1949 
(B. 0 . del 12 de enero de 1950), se abre 
información pública para que, durante 
un plazo que terminará a los trein-
ta días hábiles contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan las entidades y particulares intere-
sados previo examen del proyecto en 
esta Delegación de Transportes > du-
rante las horas de oficina, presentar 
ante éstacuantas observaciones estimen 
pertinentes acerca de la necesidad del 
servicio y su clasificación a los fines 
de dicho Reglamento, y del de Coordi-
nación, condiciones en que se proyec-
ta su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que se 
trata de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons-
tar ante la expresada Delegación el 
fundamento de su derecho y el propó-
sito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial, al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicacionesr 
y todos los Ayuntamientos comprendi-
dos dentro del itinerario Ponferrada-
Astorga-León Mansilla de las Muías 
hasta el límite de la provincia, a la 
empresa González de la Riba, a don 
Jesús Alonso González, a Autobuses 
Urbanos de Ponferrada, S. A., a don 
Enrique Arias Salgado, a la Red Na-
cional de los Ferrocarriles Españoles, 
a D. Bernardino Ramos Hernández, 
a E. Fernández San Martín,"a D.a Ma-
ría Lorenzana Suárez, a D. Dictino 
González Alonso, a la empresa de 
Da. Palmira Diez Tascón, a E. de Her-
manos Vivas Santander, SRC, a Em-
presa López, S. L., a herederos de 
D. José Manuel Martínez López, a don 
Manuel Martínez García y D. Manuel 
Martínez Redondo, a D. Miguel Alva-
rez Alonso, a D. Salvador Alvarez Ra-
mos, a D. Ensebio Reyero Villar y a la 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
6679 Núm. 69.—352,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Pñaranza del Bierzo 
En la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento, se hallan expuestos al 
público por término de quince días 
para oír reclamaciones los documentos 
siguientes: 
1. ° Presupuesto municipal ordina-
rio para 1972, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 682 -1) de la 
Ley de R. Local. 
2. ° Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1971, de valores indepen-
dientes y auxiliares, de administración 
del patrimonio, de caudales, con sus 
justificantes e informes. 
3. ° Padrón de vehículos de tracción 
mecánica para 1972. 
4. ° Padrón de familias incluidas en 
la Beneficencia municipal. 
5. ° Padrón general de vecinos suje-
tos a tributar por distintos conceptos 
en el año 1972. 
6. ° Los padrones de rústica y urba-
na, para la exacción del correspondien-
te arbitrio municipal del año 1971 
prorrogados para el actual ejercicio 
de 1972. 
7. ° Liquidación d e l presupuesto 
municipal ordinario del pasado ejer-
cicio de 1971. 
Priaranza del Bierzo, 10 de enero 




MODIFICACION DE ORDENANZAS 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
la modificación de las Ordenanzas fis-
cales, que a continuación se indican, 
se hallan expuestas al público, por es-
pacio de quince días hábiles, a efectos 
de oír reclamaciones y ser examinadas 
en la oficina municipal. 
1) Desagües pluviales a la vía pú-
blica y canalones. 
2) Tránsito de animales domésticos. 
3) Tenencia de perros, con fines no 
fiscales. 
4) Rodaje y arrastre. 
Trabadelo, 3 de enero de 1972—El 
Alcalde (ilegible). 174 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo nú-
mero 210 de 1970, promovidos por 
Banco Asturiano e Industria y Comer-
cio, S. A., de Oviedo, representado por 
el Procurador D. Santiago Berjón Mi-
llán, contra D. César Peláez González, 
mayor de edad, casado con D.a Balbi-
na Cuereo Fernández, y vecino de 
Gijón, sobre reclamación de 150.000,00 
pesetas de principal, más intereses, 
gastos y costas, en cuyos autos con 
esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez, 
por término de veinte días y por el 
precio en que pericialmente fueron va-
lorados, los bienes embargados en este 
procedimiento como de la propiedad 
del demandado y que se describen así: 
Un solar en término de Tóldanos, 
Ayuntamiento de Villaturiel, al sitio 
de Rodales, con las construcciones exis-
tentes sobre el mismo en la mitad in-
divisa que corresponde al ejecutado, 
cuyo solar tiene una extensión super-
ficial de 9 áreas, o 900 metros cuadra-
dos, y linda: al Norte, Lisardo Aller 
Crespo e Ismael Prieto; Sur, la cañada 
de ganado; Este, Audelino González 
Villa, y Oeste, Lisardo Aller Crespo. 
La construcción es una nave industrial. 
Valorada esta mitad indivisa en dos-
cientas noventa y dos mil quinientas 
pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el próximo día veintidós 
de febrero, a las doce horas, previnien-
do a ios licitadores, que para tomar 
parte en el acto deberán consignar pre-
viamente el diez por ciento de su ava-
lúo, que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes, que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero, y que las cargas 
existentes anteriores al crédito del 
actor, quedarán subsistentes, sin desti-
narse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en la ciudad de León, a vein-
tinueve de diciembre de mil novecien-
tos setenta y uno.—Saturnino Gutié-
rrez Valdeón.—El Secretario, Carlos 
García Crespo. 
161 Núm. 59.-330,00 ptas. 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número Uno de la Ciudad 
y Partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo de que se hará men-
ción se dictó sentencia conteniendo los 
siguientes particulares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintiocho de diciembre de mil nove-
cientos setenta y uno.—Vistos por el 
limo. Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de D. Policarpo Fernández Prieto, y 
otros, vecinos de Gordoncillo, repre-
sentados por el Procurador D. Francis-
co A. Fernández Suárez y dirigidos 
por el Letrado D. José Manuel Sáenz 
de Miera, contra D. Elias Marcos Her-
nández, vecino de Toro, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de cuaren-
ta y cinco mil seiscientas cuarenta y 
ocho pesetas de principal, intereses y 
costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como de la propiedad de don 
Elias Marcos Hernández, vecino de 
Toro, y con su producto pago total al 
ejecutante D. Policarpo Fernández 
Prieto, y ctros, de las cuarenta y cinco 
mil setecientas cuarenta y ocho pese-
tas reclamadas, intereses de esa suma, 
legal, al cuatro por ciento anual desde 
la fecha del protesto y las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebeldía 
se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón—Rubri-
cado. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presente 
en León, a cuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta y uno.—Saturnino 
Gutiérrez Valdeón. — El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
162 Núm. 60.-319,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
León. 
Hago saber: Que en el juicio de cog-
nición núm. 233/71 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a treinta de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y uno.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta capital, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio de cog-
nición, seguidos entre partes: de una 
como demandante Compañía Mercan-
til Industrial de Aridos, S. A. (I.A.S.A.), 
representada en autos por el Procura-
dor D. Santos de Felipe Martínez; y de 
otra como demandado D. Miguel Ares, 
mayor de edad, transportista y vecino 
de Astorga, sobre reclamación de can-
tidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por la Compañía Mercantil 
Industrial de Aridos, S. A. (I. A. S. A.), 
contra D. Miguel Ares, en reclamación 
de once mil trescientas cincuenta y sie-
te pesetas con cincuenta céntimos, de-
bo condenar y condeno al demandado 
a que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia abone a la demandante la ex-
presada cantidad más sus intereses le-
gales desde la fecha de presentación 
de dicho escrito inicial hasta la del to-
tal pago, imponiéndole asimismo el 
pago de las costas del presente juicio. 
Y por la rebeldía del demandado, no-
tifíquese esta sentencia en la forma 
prevenida por la Ley caso de que el 
actor no interese la notificación perso-
nal.—Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Firmado: Siró 
Fernández.-Rubricada.—Sellado. 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Miguel Aress se publica dicha 
sentencia por medio del presente edic-
to para que le sirva de notificaciónlen 
forma, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a siete de enero de 
mil novecientos setenta y dos.—Siró 
Fernández. — El Secretario, Manuel 
Rando. 
177 Núm. 68.-308,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Se-
cretario del Juzgado Municipal 
de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio verbal civil n.0 231/70, a que se 
hará referencia, se dictó en grado 
de apelación la sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo testimonio a 
continuación: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
Ponferrada a veinticinco de sep-
tiembre de mil novecientos setenta 
y uno. E l Sr. D. Luis Alfonso Pazos 
Calvo, Juez de Primera Instancia 
número uno de la misma y su par-
tido, habiendo visto en grado de 
apelación los presentes autos de 
juicio verbal civil procedentes del 
Juzgado Municipal de Ponferrada, 
en el que han sido parte como 
demandante-apelante doña María 
Visitación García García, asistida 
de su esposo D. Rafael Fernández 
Fernández, ambos mayores de 
edad, labradores y vecinos de Fres-
nedo, representada por el Procura-
dor D. David García Moldes, y 
como demandada-apelada D.a Cor-
porina García García, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial 
y vecina de Toreno, sobre acción 
concesoria de servidumbre, y 
Fallo: Que debo revocar y revo-
co la sentencia apelada, y en su 
consecuencia, estimando la deman-
da deducida por el Procurador se-
ñor García Moldes en nombre de 
D.a María-Visitación García García, 
contra D.a Corporina García García, 
debo declarar y declaro que la 
mitad del prado «La Monxa> per-
teneciente a la demandada está 
gravado con servidumbre de acue-
ducto por tres cauces distintos en 
beneficio de la otra mitad adjudi-
cada a la acto'ra, condenando a la 
demandada a reconocerlo así y a 
permitir las labores necesarias para 
el uso y conservación de dicha ser-
vidumbre, sin hacer expresa impo-
sición de costas. Así por esta mi 
sentencia, de la que se deducirá 
testimonio para su remisión con 
autos originales al Juzgado Muni-
cipal de esta ciudad, a efectos de 
notificación y ejecución, definitiva-
mente j u z g a n d o , lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Alfonso Pa-
zos Calvo.—Firmado y rubricado». 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, a 
fines de notificación a la demanda-
da, expido el presente en Ponferra-
da a cuatro de enero de mil nove-
cientos setenta y dos.—Lucas A l -
varez.—V.0 B.0: E l Juez Municipal, 
Paciano Barrio. 
140 Núm. 46.-374,00 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Comarcal de esta villa en provi-
dencia de esta fecha dictada en autos 
de juicio verbal de faltas que se sigue 
en este Juzgado con el número 2/72 
en virtud de denuncia de Bonifacio 
Presa Alonso y como denunciado Pe-
dro-Antonio Rubio Sánchez, por hurto, 
por la presente se cita al referido de-
nunciado Pedro-Antonio Rubio Sán-
chez, cuyo paradero se desconoce, a 
fin de que comparezca en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Comarcal, sita 
en plaza Calvo Sotelo, el día dos del 
próximo mes de febrero, a las once 
horas, a fin de asistir a la celebración 
del correspondiente juicio de faltas, 
previniéndole que deberá asistir acom-
pañado de cuantos medios de prueba 
intente valerse. 
Y para que sirva de citación en for-
ma al referido denunciado, expido la 
presente en Riaño a trece de enero de 
mil novecientos setenta y dos. —El Se-
cretario, P. H., (ilegible). 219 
En virtud de lo acordado por S. S.a en 
los autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 167/71, sobre lesiones y daños 
en accidente de circulación, a que fue-
ron reducidas las diligencias previas 
instruidas por el Juzgado Superior, 
156/71, figurando como perjudicados 
entre otros, Ramona Ferradas Santia-
go, vecina que fue de Orense, con do-
micilio en la calle Padilla, Bar Dos, hoy 
en paradero ignorado, por la presente 
se cita a dicha perjudicada a fin de 
que el día veintiuno de enero corriente, 
a las doce treinta horas, comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
Comarcal al objeto de asistir a la ce-
lebración del correspondiente juicio de 
faltas, con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la prevención 
que de no comparecer le pararán los 
perjuicios legales. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a dicha perjudicada, expido la pre-
sente en La Bañeza a once de enero 
de mil novecientos setenta y dos.—El 
Secretario, Nicolás Martínez. 220 
E l Sr. Juez Municipal núm. 2 de 
León, en providencia de esta fecha, 
dictada en el juicio de faltas número 
655/71, por lesiones en accidente de 
circulación causadas por Marcos Sala-
zar Rebollo, a David Fernández Diez, 
ha acordado citar al Ministerio Fiscal 
y demás partes para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado (sito en calle Roa de la 
Vega, núm. 8, entresuelo), el día cua-
tro de febrero próximo, a las diez cua-
renta y cinco horas; apercibiéndoles 
que deberán concurrir al acto con to-
dos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, y que de no compare-
cer ni alegar justa causa que lo impi-
da, le pararán los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
Y para que conste, su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y sirva de citación en forma al denun-
ciante-lesionado, D a v i d Fernández 
Diez, cuyo domicilio y paradero se 
desconoce, expido y firmo la presente 
en León, a once de enero de mil nove-
cientos setenta y dos.—El Secretario, 
Manuel Rando López. 200 
Requisitorias 
Agustín Quintanilla Franco, hijo de 
Avelino y Elisa, natural de Antoñanes 
del Páramo, provincia de León, de 
veintiocho años de edad y cuyas señas 
particulares son: estatura un metro se-
tecientos cincuenta milímetros, domi-
ciliado últimamente en Rodesia, sujeto 
a expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta número 
761 para su destino a Cuerpo, compa-
recerá dentro del término de treinta 
días en el Juzgado de esta Caja de Re-
cluta 761, ante el Juez Instructor don 
Alberto García Santos, con destino en 
la citada Caja de Recluta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
León, 12 de enero de 1972.—El Juez 
Instructor, Alberto García Santos. 188 
Por tenerlo así acordado S. S.a en las 
diligencias preparatorias núm. 97/71, 
por la presente comparecerá en el tér-
mino de cinco días a fin de constituirse 
en prisión, el encartado Cástor Anta 
Armesto, de 23 años de edad, soltero, 
hijo de Cástor y Castora, natural de 
Río Man y vecino de El Barco de Val-
deorras, en donde tuvo su último do-
micilio, hoy en el extranjero, al pare-
cer, bajo el apercibimiento de que en 
otro caso podrá ser declarado en re-
beldía. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades Civiles y Milita-
res, interesen su busca y captura y si 
fuere habido, ponerle a disposición de 
este Juzgado, constituyéndole en 
prisión. 
Dado en Ponferrada, a once de enero 
de mil novecientos setenta y dos.— 
Jesús-Damián López Jiménez.—El Se-
cretario (ilegible). 198 
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